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La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación existente 
entre el presupuesto participativo y la ejecución del programa Vaso de Leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martín. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el 
tipo de investigación es no experimental y de nivel descriptivo, el diseño es correlacional 
causal. La muestra estuvo conformada por 20 beneficiarios del Programa Vaso del Leche 
del Distrito de Yantaló. Se aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de expertos. 
La confiabilidad de consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores obtenidos 
fueron: 0.989 para el instrumento de presupuesto participativo y 0.976 para el instrumento 
de Programa de Vaso de Leche. Para la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente 
de correlación de Spearman, que permitió medir la asociación de las variables estudiadas y 
se obtuvo los resultados siguientes: la relación entre las variables, Fase de preparación del 
presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche, determinándose el Rho= 0.733, de la 
asociación entre las variables: Fase de concertación del presupuesto participativo y 
Programa Vaso de Leche, determinándose  el Rho=0.916, de  la relación entre las 
variables: La fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche, calculándose el Rho  = 0.867, de la asociación entre las variables: La fase de 
formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche, calculándose el 
Rho  = 0.733,  asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). Concluyendo finalmente en 
forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión Lineal (R2 =0.962) se ha 
comprobado que el presupuesto participativo se relaciona significativamente con la 
ejecución del Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba, 
San Martín. 
Palabras claves: Presupuesto participativo, Gerencia Publica, programas sociales, 
Programa Vaso de Leche, distrito de Yantaló. 





The present research aims to determine the relationship between the participatory 
budget and the implementation of the Vaso de Leche program in the district of Yantaló, 
Moyobamba, San Martín. The research approach is quantitative, the type of research is 
non-experimental and descriptive level, the design is correlational causal. The sample 
consisted of 20 beneficiaries of the Vaso de  Leche Program of the District of Yantaló. 
Instruments were applied, validated by expert judgment. The reliability of internal 
consistency, by Cronbach's alpha, values obtained were: 0.989 for the participatory 
budgeting instrument and 0.976 for the Vaso de Leche Program instrument. Spearman's 
correlation coefficient was used to test the hypothesis, which allowed the association 
between the variables studied to be measured and the following results were obtained: the 
relationship between the variables, the participatory budget preparation phase and the Vaso 
de Leche program. Rho = 0.733, of the association between the variables: Phase of 
concertation of the participative budget and Program Vaso de Leche, determining the Rho 
= 0.916, of the relation between the variables: The phase of coordination of the 
participative budget and Program Vaso de Leche, calculating The Rho = 0.867, of the 
association between the variables: The phase of formalization of the participatory budget 
and the Vaso de Leche Program, calculating the Rho = 0.733, likewise the level of 
significance is (p <0.05). Finally concluding in a global way, through the Linear 
Regression hypothesis test (R2 = 0.962), it has been verified that the participatory budget 
is significantly related to the implementation of the Vaso de Leche Program in the district 
of Yantaló, Moyobamba province, San Martín. 
  
Key words: Participatory budgeting, Public Management, social programs, Vaso de Leche 
Program, district of Yantaló 





La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y 
eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos 
al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 
competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo 
de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una 
plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, 
perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana 
(García, 2007, p.8). 
En el presente trabajo de investigación permite determinar la relación existente 
entre el presupuesto participativo y la ejecución del programa Vaso de Leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martín. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, obejtivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: planificación estratégica, gestión por 
resultados, así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 
proceso de contrastación de hipótesis discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
La participación ciudadana en los procesos democráticos se ha dado en América 
Latina como respuesta a los escasos avances en el desarrollo humano de la población y la 
corrupción existente en los sistemas gubernamentales. El centralismo, el autoritarismo no 
lograron cambios en la calidad de vida de la población. Los gobiernos militares y 
dictatoriales cedieron su poder a los gobiernos civiles y democráticos. Las poblaciones 
expresaron sus reclamos por voz y voto en movimientos, organizaciones sociales y 
organizaciones políticas. Una forma de expresión, también a este nivel, es el rechazo a los 
partidos tradicionales en favor de movimientos independientes que tienen como uno de sus 
ejes principales la descentralización de los poderes del Estado. 
Esta situación también se dio en el Perú, y se puede apreciar cómo el régimen 
presidido por Fujimori durante los años 90 estuvo caracterizado por un autogolpe (1992), 
con el subsiguiente centralismo y autoritarismo desde el poder y de los procesos de 
decisión. A tal nivel llegó el dominio que muchas autoridades cayeron en actos de 
corrupción, siendo este un factor en la consiguiente caída del gobierno. Asimismo, durante 
este régimen los derechos civiles y libertades fueron violados, por parte de las autoridades 
y los militares: la libertad de expresión, la seguridad individual y colectiva, la 
manipulación de la información pública y los medios de comunicación. 
Un resultado de esta situación, específicamente en Perú, es que la participación 
ciudadana empezó a tomar importancia como respuesta al centralismo y a la corrupción. 
Es así que en el gobierno de transición de Paniagua se dio inicio a la búsqueda de 
concertación y transparencia desde el poder, constituyéndose la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, La Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la 




Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA). Estos esfuerzos han sido complementados por 
el gobierno de Toledo con la Ley de Bases de la Descentralización, con sus respectivas 
normas y reglamentos legales. Así, la población ha logrado tener el derecho a participar en 
la planificación municipal y regional y en el control de los presupuestos locales y 
regionales. Ahora puede proponer, debatir y buscar consensos sobre los programas y 
proyectos sociales que deben beneficiar a su distrito, su provincia y su región. 
Después de esta experiencia vivida y transcurridos tres años de la vigencia de la 
legislación sobre descentralización y participación ciudadana es oportuno realizar una 
evaluación y reflexión sobre los avances y limitaciones de los procesos participativos. La 
observación de su desarrollo y reconocimiento de cuál es la percepción de los propios 
actores en el distrito de Yantaló, involucrando a los pobladores de las organizaciones 
sociales que coordinan con los programas de participación ciudadana de ONGs, a los 
pobladores en general de las organizaciones sociales y a funcionarios y empleados 
municipales, es precisamente el objetivo de la presente investigación. 
La participación ciudadana tiene que ver con la ejecución de los programas 
sociales, entre ellos, el Programa del Vaso de Leche; es un programa social creado para 
ofrecer, una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el 
propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.} 
Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación de la 
comunidad, tendrían como fin último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar 
la calidad de vida de este colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en 
condiciones de atender sus necesidades elementales. 
Adicionalmente, una particularidad importante de este Programa, ha sido el estar 
ligado a la gestión municipal y ser básicamente operado por comités de beneficiarios del 
propio Programa, trayendo como producto añadido, un importante progreso en la 




movilización social organizada, y generando un notorio espacio de desarrollo de la 
participación ciudadana, y la formación de un creciente contingente de líderes, 
especialmente dentro del movimiento popular de las mujeres. 
Sin embargo, la gran expansión sufrida por este Programa en los últimos años, no 
se ha operado de manera orgánica, sino que por el contrario, se ha realizado en un contexto 
caracterizado por múltiples agentes operadores, un marco normativo bastante reducido y 
una gran flexibilidad de definiciones al respecto de la población a atender y las acciones a 
ejecutar. En este escenario, existen dos grupos de interrogantes que podrían ser abordadas 
por un estudio de esta naturaleza. 
El primer grupo de preguntas tiene que ver con el modo de funcionamiento -en la 
práctica- del Programa Vaso de Leche. Ello implica responder preguntas como ¿Funciona 
el Programa Vaso de Leche realmente como un programa social, esto es, con una lógica 
estructurada y una jerarquía organizativa, con componentes y actividades definidas en 
función a un fin, propósito y resultados definidos?, ¿O más bien tiene como principal 
interés mantener permeable un canal de transferencia de subsidios participativo, y en 
consecuencia económico?. ¿Cuáles son las características de su población objetivo o sus 
aportes al movimiento popular de las mujeres?, El segundo grupo de interrogantes tiene 
que ver con lo que debería ser el principal objetivo del Programa Vaso de Leche, esto es, la 
Seguridad Alimentaria, entendida como “el acceso de todos, todo el tiempo, a suficiente 
alimentos para tener una vida activa y saludable”.  
Ello implica verificar cuales son los principales puntos sobre los cuales debe 
trabajar para potenciar al máximo su consistencia como programa social orientado a 
combatir la inseguridad alimentaria. ¿Hasta qué punto el programa realmente promueve 
una transferencia de recursos significativa a los beneficiados, como para poder modificar 
su situación de pobreza? ,   ¿En qué medida esta transferencia de recursos es focalizada y 




tiene mecanismos sostenibles para poder mantenerse en el tiempo?,  ¿De qué manera las 
acciones se están planteando en una lógica de inseguridad alimentaria y no sólo de ayuda 
asistencialista? 
En ese sentido, la presente investigación relaciona presupuesto participativo y la 
ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el presupuesto participativo y la ejecución del Programa 
Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1.   ¿De qué manera la fase de preparación como parte del presupuesto 
participativo se relaciona con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 
PE2.  ¿De qué manera la fase de concertación como parte del presupuesto 
participativo se relaciona con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 
PE3.   ¿De qué manera la fase de coordinación como parte del presupuesto 
participativo se relaciona con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 
PE4.  ¿De qué manera la fase de formalización como parte del presupuesto 
participativo se relaciona con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito 
de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 





1.3.1 Objetivos general 
OG: Determinar la relación existente entre el presupuesto participativo y la 
ejecución del programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martín. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Determinar la relación existente entre la fase de preparación como parte del 
presupuesto participativo y la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
OE2. Determinar la relación existente entre la fase de concertación como parte del 
presupuesto participativo y la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
OE3. Determinar la relación existente entre la fase de coordinación como parte del 
presupuesto participativo y la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
OE4.  Determinar la relación existente entre la fase de formalización como parte del 
presupuesto participativo y la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
1.4 Importancia  justificación y alcances de la investigación 
Importancia 
 El presente trabajo de investigación sobre presupuesto participativo y ejecución del 
programa vaso de leche es de vital importancia porque se analiza, describe y relaciona los 




instrumentos que tiene la gestión pública para medir sus efectos e implicancias en los 
beneficiarios del distrito de Yantaló. 
 El valor teórico de nuestro trabajo radica en la explicación de la relación existente 
entre dichas variables y responda a las interrogantes planteadas de nuestra investigación. 
Además servirá de base a futuras investigaciones vinculadas a las variables en estudio. 
En el proceso de recojo de información radica en que si el presupuesto participativo tiene 
una relación con la ejecución del programa vaso de leche y sus implicancia en los 
beneficiarios del programa. En tal sentido el trabajo realizado servirá de información 
valiosa a las autoridades de la municipalidad distrital y de la región. 
Justificación 
La presente investigación se justifica por las razones siguientes: 
- El presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del 
cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población 
debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en qué se van a orientar los 
recursos económicos asignados para este proceso y obtener resultados sociales. 
- Los programas sociales como el vaso de leche, está dirigido a grupos más 
vulnerables de la población, el objetivo principal es mejorar la nutrición de beneficiarios y 
mejorar la calidad de vida de una determinada población. 
Alcances 
Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo: administrativo, 
pedagógico, metodológico y social 
Administrativo: Porque permite la participación ciudadana y civil organizada en la 
determinación de planes, proyectos y programas, buscando el eficaz uso de los recursos 
económicos  




Pedagógico: busca fomentar una cultura financiera y de educación en la salud publica 
Social: Favorece e incide en mejorar la calidad del servicio social que brindan los 
gobiernos locales en busca de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal  
El desarrollo del presente trabajo se realizó en un periodo de 12 meses durante el 
año 2016 y comprendió la fase de diagnóstico, como fase previa, el recojo de la 
información, a través de la técnica de análisis documental, la fase de recojo de información 
para contrastar las hipótesis planteadas en el estudio, la elaboración de la base de datos, el 
análisis y la interpretación de datos. 
Limitación espacial  
El presente estudio se ha realizado el distrito de Yantalo, provincia de Moyobamba, 
región San Martín. 
Limitación metodológica 
Constituye una limitación el haber trabajado con solo un solo distrito, sin embargo 
















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economia 
[MEF] (2003) Caracterización del Programa del Vaso de Leche, concluye que: 
El Programa del Vaso de Leche se ha consolidado a lo largo de los años como una 
iniciativa descentralizada exitosa en materia de transferencia de subsidios a poblaciones 
pobres, contando con un aparato social de soporte, constituido por la organización 
municipal y las organizaciones de base, y contando con una legislación y normatividad 
propias, que le dan sostenibilidad y estructura. 
Existen dificultades para focalizar la Población Objetivo, existiendo un porcentaje 
importante de filtraciones y sub-cobertura. Parcialmente, esta focalización insuficiente 
puede deberse a la menor información con que cuentan los equipos municipal y de 
coordinadoras del vaso de leche a este respecto. 
Paralelamente, se encontró una distribución inequitativa de los fondos asignados a 
este programa, priorizándose áreas de mayor seguridad alimentaria como Lima y que, si 
bien es un mandato de la ley que sea alimento prioritariamente nacional y adecuado en el 
nivel nutricional, no se han incorporado los procesos suficientes para garantizar esto. 
Existen dificultades en prácticamente todos los procesos logísticos desde la 
programación, selección/adquisición, almacenamiento y distribución. 
Niemeyer Grawe, J. (2006) Desarrollo de la participación ciudadana en los 
procesos de control social de la gestión municipal en el distrito de Comas, Lima, Perú. 
(Tesis de Maestría en Gerencia Social) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
Perú. Concluye en: que existe mucha expectativa en que los procesos de participación 




ciudadana pueden mejorar la sociedad y la convivencia en el distrito. Los participantes 
reconocen que los ciudadanos tienen ahora mayor responsabilidad en el ejercicio de sus 
deberes. Si ellos mismos cumplen, entonces pueden exigir que las autoridades locales y 
nacionales cumplan. 
La mayoría de los participantes del grupo de los pobladores en general de las 
organizaciones sociales tienen un bajo nivel de conocimiento de los procesos de 
participación ciudadana. Entienden algo de los términos, pero no se involucran en las 
actividades o acciones concretas en los procesos. Su participación aún es pasiva y 
solamente receptiva. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Salinas Fernández, J. (2012) Aportes del presupuesto participativo para mejorar la 
transparencia en la gestión municipal: el caso La Serena y Luataro en chile. (Tesis de 
maestría en Políticas Sociales y Gestión Local) Universidad ARCIS, Chile, sostiene que: 
no es por sí sólo que el Presupuesto Participativo logra rendimientos significativos en 
materia de transparencia en la gestión local, sino que lo hace conjuntamente con otras 
medidas que el municipio desarrolla por iniciativa propia o bien por obligaciones legales 
que debe cumplir. Lo cierto es que, a mayores grados de apertura, inclusión y participación 
de las personas en el acceso a la información y, de alguna forma, protagonismo en la toma 
de decisiones en distintos aspectos de la administración local, las posibilidades de mejorar 
los niveles de lo que se entiende por transparencia en la gestión municipal, aumentan de 
manera significativa. 
Schneider, C. (2007) La participación ciudadana en los gobiernos locales: 
contexto político y cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona. 
(Tesis de doctorado en Teoría Política y Social) Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
España, hace un comparativo al respecto: 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Marco Conceptual del Presupuesto Participativo. 
Gobernanza y Gobierno. 
Definición: Se entiende por gobernanza.  
“El ejercicio de autoridad política, económica y administrativa en la administración 
de los asuntos del país a todos los niveles. Incluye los mecanismos, procesos e 
instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, 
ejercitan sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias” 
(UNDP, 1997, p. 2,3) 
 
Dos aspectos de esta definición son relevantes. Primero la gobernanza no es el 
gobierno. La gobernanza como concepto reconoce que el poder existe dentro y fuera de la 
autoridad formal y de las instituciones del gobierno. En muchas formulaciones, la 




gobernanza incluye al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. Segundo, la 
gobernanza pone énfasis en el proceso. Reconoce que las decisiones se adoptan basándose 
en complejas relaciones entre muchos actores con diferentes prioridades (Cabannes, 2004, 
p.17). 
La Gobernanza Urbana, refleja cinco dimensiones: eficacia, equidad, rendición de 
cuentas, participación y seguridad (IDEM). 
El Presupuesto Participativo basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo 
enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, 
ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el 
bienestar de la población.  
Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las 
condiciones de vida de las personas (MEF, 2010, p.8) 
Conceptos y tendencias de la nueva gestión pública 
Para Leeuw (1996, p. 92) la nueva gestión pública enfatiza en la aplicación de los 
conceptos de economía, eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como 
en los instrumentos políticos y sus programas, esforzándose por alcanzar la calidad total en 
la prestación de los servicios, todo ello, dedicando menor atención a las prescripciones 
procedimentales, las normas y las recomendaciones.  
Es decir, el actual sistema de actuación pública se mueve en un nuevo escenario 
con dos diseños básicos de coordinación. En primer lugar, el sector público reduce las 
diferencias respecto al sector privado en términos de personal, sistemas de remuneración y 
métodos de gestión; y, en segundo lugar, existe una disminución del volumen de reglas y 
procedimientos que articulan la actuación de gestión de los departamentos, sujetos a reglas 
uniformes para contratar e incurrir en costes (Dunleavy y Hood, 1994, p. 10). 
Podríamos resumir que la nueva gestión pública persigue la creación de una 




administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las 
necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la 
introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a 
su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de 
sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y 
resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, 
favorezcan la participación ciudadana (García, 2007, p.8). 
2.2.2. Presupuesto Participativo 
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo 
enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y 
evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar 
de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren 
notoriamente las condiciones de vida de las personas. 
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al 
proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la 
gestión por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y 
valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los 
presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, 
que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las 
dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las 
previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de 
capital que sean necesarios. 
El Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar 
decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital 
necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos. 




Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los 
productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta 
manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar 
conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población 
(resultados), sobre todo de aquella más necesitada. 
El Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 
en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, su modificatoria Ley 
Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009- EF que precisa los criterios para delimitar 
proyectos de impacto regional, provincial y distrital, su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 142-2009-EF y la Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los proyectos de 
inversión estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la 
población necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran más 
prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo ineficiencias en la 
asignación de los recursos públicos. 
Rol de los Actores del Proceso del Presupuesto Participativo 
Presidentes Regionales y Alcaldes 
• Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidentes de los 
Consejos de Coordinación. 
• Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento 
público. 
• Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor de la población que 
pueden ser objeto de atención en el proceso. 
• Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando 
explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. 




• Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto 
institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los 
recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados 
claramente especificados. 
• Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el 
proceso. 
• Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. 
• Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos asumidos el año anterior. 
Consejo Regional y Concejo Municipal 
• Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el proceso. 
• Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. 
• Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno 
Regional o Gobierno Local. 
Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital 
• Participar y promover activamente el proceso. 
• Responder a las convocatorias que realizan las autoridades regionales o locales. 
• Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional 
correspondiente. 
• Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el 
Presupuesto Participativo. 
Agentes Participantes 
• Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones 
respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a 
ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. 




• Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. 
• Otros que demande el proceso. 
Equipo Técnico 
• Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. 
• Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. 
• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. 
• Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y 
financiera. 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces 
• Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de Apertura, 
incorporando proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. 
• Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del 
proceso a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 
• Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso. 
Comités de Vigilancia 
• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo. 
• Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y otras 
dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. 
Financiamiento del Presupuesto Participativo 
El Titular del Pliego de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informa el 
porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que corresponderá al 
Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a través del portal electrónico de las 
entidades, u otros medios de comunicación que consideren pertinentes. 
La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a 
través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares, a fin 




de ampliar la capacidad de atención de las demandas orientadas a la mejora de la calidad 
de la vida de la población. Asimismo, para el cofinanciamiento de los proyectos pueden 
emplearse las contribuciones que determinen los Gobiernos Regioales y Gobiernos 
Locales, de conformidad con la legislación vigente. 
Fases y particularidades del proceso del presupuesto participativo 
El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad 
territorial y organizativa de cada Gobierno Regional o Gobierno Local, respetando el 
procedimiento básico para el desarrollo del proceso que debe ser adaptado por cada 
Gobierno Regional o Gobierno Local, en función a sus particularidades y experiencias 
previas en la implementación de los presupuestos participativos. 
 
1. Fase de Preparación 
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, según 
corresponda, en coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación. El desarrollo 




de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y 
capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso debe realizarse 
oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo que esta fase debería iniciarse en el 
mes de enero del ejercicio previo. 
Antes del inicio de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, 
identificación y capacitación de los agentes participantes es necesaria la aprobación de la 
Ordenanza, que reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal, la 
misma que precisa el cronograma del proceso, la conformación del Equipo Técnico y los 
mecanismos de registro de los agentes participantes, entre otros que considere el pliego.  
Comunicación 
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben desarrollar mecanismos de 
comunicación del Proceso del Presupuesto Participativo a fin que la población se 
encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del proceso, para lo cual 
pueden utilizar los diversos medios de comunicación, incluyendo los portales electrónicos, 
entre otros. 
Un aspecto importante en la comunicación, es hacer de conocimiento los proyectos 
que se vienen ejecutando y que continuarán en el año siguiente, los proyectos de 
prevención que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes, los compromisos de 
cofinanciamiento de proyectos a través de: FONIPREL, Agua para Todos, Mi Barrio, 
Organismos de Cooperación Internacional, convenios, entre otros; así como la proyección 
del monto que debe orientarse al presupuesto participativo a fin de no generar 
expectativas, más allá de las capacidades financieras del Gobierno Regional o Gobierno 
Local. 
Sensibilización 
La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover la participación 




responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el 
compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe 
promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al proceso 
de participación. 
Es necesario que la sociedad civil se empodere del proceso, a fin que su 
participación contribuya al desarrollo regional y local. 
Convocatoria 
En esta fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su 
Consejo de Coordinación, convoca a la población organizada a participar en el Proceso del 
Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el 
ámbito de su jurisdicción a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los 
Agentes Participantes. Esta acción debe iniciarse en el mes de Enero. La convocatoria debe 
promover la integración al proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y 
de la sociedad civil, tales como: Direcciones Regionales, Universidades, Entidades 
Públicas de Desarrollo, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, 
Asociaciones Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asociaciones de 
Personas con Discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes y otros en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o 
género.  
Identificación y Registro de Agentes Participantes 
En esta sub-fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local dispone de formas de 
registro de los Agentes Participantes, los que deben ser designados o elegidos para cada 
proceso participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen.  
Capacitación de Agentes Participantes 
El Gobierno Regional o Gobierno Local implementa mecanismos de capacitación y 




programas de desarrollo de capacidades para los agentes participantes, en especial para los 
Consejeros Regionales, Regidores y agentes de la sociedad civil. 
Asimismo, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales desarrollarán y promoverán programas de 
capacitación descentralizados, orientados a fortalecer el Proceso del Presupuesto 
Participativo, así como otros que se consideren necesarios para el proceso. Las 
capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y características de la 
población de la jurisdicción y pueden ser realizadas a través de modalidades como: talleres 
o reuniones en las que las autoridades y la población se informen acerca de las tareas que 
involucra dicho proceso. 
 2. Fase de Concertación 
En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para 
desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de 
resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la 
población, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 
Desarrollo de Talleres de Trabajo 
Constituyen reuniones de trabajo, convocados por el Presidente Regional o el 
Alcalde, a través de los cuales se desarrollarán las distintas acciones conducentes a la 
priorización de resultados, proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad 
civil. 
El Presidente Regional o el Alcalde Provincial o Distrital, debe asegurar que los 
talleres de trabajo se convoquen con la debida anticipación.  
Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo. 
Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el número de 
reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de organización del territorio 




de cada ámbito regional, provincial o distrital; asimismo, se debe tomar en consideración 
la diversidad lingüística de las poblaciones para lograr una mayor inclusión y receptividad 
en los ciudadanos que hablan idiomas o lenguas diferentes al castellano. Los talleres de 
trabajo deben culminar en el mes de Junio. 
El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para la realización de los 
talleres de trabajo, debiendo preparar la información necesaria y consolidar sus resultados 
para la posterior evaluación de las propuestas de inversión resultantes del proceso, para ser 
consideradas en los presupuestos institucionales. 
Asimismo, será necesario realizar acciones previas, tales como: 
a) Actualización del diagnóstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo Técnico, 
orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población, medida 
a través de los resultados definidos en los programas presupuestales estratégicos y otros 
que se consideren críticos en la jurisdicción. 
b) Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro de 
resultados priorizados, que respondan a las características de impacto regional, 
provincial y distrital definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus 
modificatorias. 
c) Recopilación y preparación de la siguiente información: 
- Plan de Desarrollo Concertado – avances en su ejecución. 
- Plan Estratégico Institucional (Gobierno Regional) o Plan de Desarrollo Institucional 
(Gobierno Local) - avance de resultados. 
- Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo del año anterior, 
diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el 
Presupuesto Institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. 
- Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos Institucionales. 




- Relación de proyectos de inversión ejecutados el año anterior. 
- Porcentaje de recursos de inversión que el Gobierno Regional o el Gobierno Local 
destinará al Proceso Participativo; así como la mayor disponibilidad de recursos por 
cofinanciamiento.  
- Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del 
Estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. 
- Situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestación de los 
bienes y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura, recursos 
humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestación. 
Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno 
Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de 
coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, 
en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando competencias y 
procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben tener en 
cuenta lo siguiente: 
a. A nivel Regional, la coordinación es dirigida por el Presidente del Gobierno Regional y 
a nivel Provincial por el Alcalde Provincial. 
b. El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de subsidiariedad, es decir, las 
transferencias financieras, resultante del cofinanciamiento, deben adecuarse al nivel de 
gobierno que tiene la competencia y por tanto está en condiciones de brindar la mejor 
prestación de los servicios del Estado a la comunidad. 
c. Los proyectos que sean financiados por el Gobierno Regional bajo el principio de 
subsidiariedad que beneficien a un ámbito provincial y/o distrital, deben contar con el 
cofinanciamiento del Gobierno Local Provincial o Distrital beneficiario. Del mismo 
modo, los proyectos que sean financiados por un Gobierno Local Provincial, deben 




contar igualmente con el cofinanciamiento del Gobierno Local Distrital beneficiario. La 
población beneficiaria puede cofinanciar con recursos financieros o apoyar con 
materiales, mano de obra, o maquinaria, entre otros, la ejecución de los proyectos de 
inversión. 
En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los 
Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales a una reunión de trabajo a fin de coordinar 
acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de 
inversión de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, identificando los principales 
problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de 
financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo, 
para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente: 
o Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local, que pueden 
ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos de gran 
impacto en el desarrollo de la región, los que podrían ser financiados por el Gobierno 
Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales. 
o Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los 
proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos. Para este 
fin, será necesaria una segunda reunión que se realizará a más tardar en el mes de junio, 
con el fin de definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional. 
Fase de Formalización 
Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos 
Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan 
en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del 
gobierno correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo 




Municipal, según corresponda. 
Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces, 
elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición del 
Comité de Vigilancia y el o los Consejos de Coordinación correspondiente, así como del 
Consejo. 
Regional o Concejo Municipal según corresponda. 
Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto 
participativo no puede ser ejecutado, el Presidente Regional o Alcalde dispondrá el 
reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida 
participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe 
hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación correspondiente y al Comité de 
Vigilancia del Presupuesto Participativo. 
Rendición de Cuentas 
La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a 
más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del 
Alcalde la rendición de cuentas correspondiente. Todos los agentes participantes son 
responsables de participar en dicho acto. 
La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las 
autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera 
elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al 
cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. 
Por ello, los Presidentes Regionales y Alcaldes deben informar a los agentes 
participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año 
anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil en particular, sobre lo siguiente: 
a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de población 




beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el Proceso del 
Presupuesto Participativo del año anterior. 
b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto 
Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas. 
c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, 
públicos y privados participantes del proceso. 
d. Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. 
e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su 
gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos 
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 
De igual modo, en esta reunión los agentes participantes de la sociedad civil y las 
entidades del Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso informan sobre el 
cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso participativo. 
El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecutivo conteniendo esta información básica. 
Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web institucional. 
2.2.3. Programa Vaso de Leche 
Marco conceptual para la caracterización del Programa del Vaso de Leche  
La Seguridad alimentaria. 
Concepto de seguridad e inseguridad alimentaria  
La seguridad alimentaria, según la definición de la Cumbre Mundial sobre la  
Alimentación es la situación en la cual "todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y 
sana" (FAO, 1997). 
Según Suarez (2003), La seguridad alimentaria depende de tres componentes: 





Disponibilidad: Un país tiene seguridad alimentaria cuando toda su población tiene una 
dieta adecuada. Alimentos pueden ser producidos localmente o importados  
La disponibilidad de alimentos en los hogares exige igualmente que éstos se encuentren 
disponibles en los mercados nacional, regional, y local, lo que a su vez significa contar con 
una infraestructura adecuada que permita un flujo permanente de estos alimentos, incluso 
en situaciones de contingencia –desastres naturales, shocks económicos, guerras, etc. 
Acceso: Los hogares deben tener la suficiente capacidad y recursos para la compra de 
alimentos. Para que los hogares puedan acceder a una cantidad y calidad suficiente de 
alimentos es necesario que ellos puedan producirlos (producción para el autoconsumo) o 
tengan suficientes ingresos como parte de sus actividades laborales, para poder obtener 
estos productos.  
Los alimentos son en sí una mercancía, por lo tanto; éstos se rigen por las leyes del 
mercado. Debido a esto, la pobreza y la inseguridad alimentaría están estrechamente 
relacionadas. En tal medida se espera que cuando una población considerada vulnerable y 
cuya protección es de interés nacional, no puede contar con estos recursos para acceder a 
alimentos, el Estado debe favorecer la transferencia de ingresos y/o subsidios alimentarios, 
de modo que ellos puedan adquirir una dieta adecuada y nutritiva. Esta transferencia suele 
realizarse a través de programas de asistencia alimentaría. 
Utilización: Igualmente existe inseguridad alimentaría cuando no se come una dieta 
adecuada aunque existen alimentos, o por razones del estado de la salud no se absorbe 
adecuadamente los nutrientes. También influye en este aspecto la falta de conocimientos y 
las carencias de acceso a servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento, 
entre otros 
 




Aspectos Generales del Programa Vaso de Leche. 
El Programa del Vaso de Leche forma parte del conjunto de programas sociales 
gubernamentales orientados a abordar los efectos de la extrema pobreza en la seguridad 
alimentaria. El programa actualmente está totalmente distritalizado y a nivel nacional 
atiende alrededor de 5´212,000 beneficiarios, entre niños, madres y otra población 
complementaria, siendo financiado fundamentalmente por el Tesoro Público. 
Una particularidad de este programa, como se detallará más adelante, es su fuerte base 
social, de modo que a diferencia de otros programas cuyos mecanismos de organización y 
distribución implican una fuerte carga administrativa y de los operadores, con los costos 
asociados a ellas, las transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) a las municipalidades provinciales y distritales (gobiernos locales) sólo cubren la 
compra del producto, transporte y almacenamiento, dado que todos los otros aspectos son 
cubiertos por medio de la participación de los beneficiarios que van a recibir dicho 
subsidio. 
El Programa vaso de leche es el típico ejemplo de una experiencia local que luego 
se amplió a escala nacional, expandiéndose a todo el país. Sus inicios se gestaron por 
iniciativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de un modo informal a partir de 
1983-84. Este programa surge de la expectativa de suplir la escasa cobertura de los 
programas maternos infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la desactivación del 
PAE, al mismo tiempo que se articula a la propuesta de incorporar la participación 
comunitaria mediante la corresponsabilidad de la operativización con los comités de 
beneficiarios. 
Por entonces la presencia organizada de las mujeres de los sectores populares ya se 
había hecho sentir en la escena pública desde fines de los 70, con la organización de los 
Comedores Populares (1979) ante las primeras manifestaciones de la crisis económica, 




pudiendo involucrarse rápidamente ante la convocatoria a participar de los Comités de 
Vaso de Leche. 
Los comités de vaso de leche se fueron multiplicando en Lima hasta constituirse en 
una enorme organización reglamentada por la municipalidad de Lima, logrando en el 
transcurso de su primer año el reparto de un millón de vasos de leche, lo cual requirió la 
conformación de 7400 comités en los barrios donde el Programa funcionaba. Este número 
se fue incrementando progresivamente en los años siguientes, tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 
El éxito de esta iniciativa hizo que poco tiempo después, en diversos lugares se 
empezaran a formar grupos de iniciativa para poner en marcha el mismo programa. 
La movilización alrededor de este objetivo fue sumamente dinámica y persistente en 
diversos lugares del territorio nacional, de modo que la institucionalización del Vaso de 
Leche se transformó en una exigencia de derecho para millares de madres. Esto se reflejó 
en una demanda al gobierno central y al Congreso para que legislen en el sentido de hacer 
permanente el programa que había nacido como de emergencia y convertirlo en una 
propuesta nacional. Así, el 5 de diciembre de 1984, las calles de Lima albergaron la 
movilización de 25 mil mujeres de 33 distritos que reclamaban la ley del Vaso de Leche. A 
través de estas acciones se consiguió que el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, el 
4 de enero de 1985, suscribiese la ley 24059 que convierte al Vaso de Leche en programa 
de asistencia alimentaria materno-infantil, en todos los municipios provinciales del país. 
Los objetivos del Programa inicial del Vaso de Leche comprendían: 
 Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida. 




 Reducir la mortalidad infantil. 
 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las madres gestantes 
y lactantes. 
 Fomentar la lactancia materna. 
 Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de la población 
femenina que permitan acciones conducentes a elevar el nivel de vida y conciencia. 
 Promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la preservación de la diarrea. 
 Fomento de la demanda de servicios de salud que se prestan a la comunidad. 
 Búsqueda de alternativas de solución al problema alimentario. 
El 17 de agosto de 1985 el Teatro Segura fue escenario de la realización de la I 
Asamblea Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche. Participaron en este evento 
1,200 madres coordinadoras de 33 distritos metropolitanos, quienes acordaron exigir la 
aprobación del reglamento y el financiamiento de la ley, así como el reconocimiento de los 
comités del vaso de leche en los programas de bienestar social del gobierno central. 
Cuatro meses más tarde, el 6 de diciembre, las madres volvieron a marchar insistiendo en 
el financiamiento para lo dispuesto en la ley 24059. Dicha movilización fue decisiva para 
que en la ley de presupuesto del 86 quedase incluido el artículo 225 que establecía que a 
partir de esa fecha el MEF estaría obligado a transferir partidas a todos los municipios para 
sustentar el Programa del vaso de leche. En 1991, dentro de la ley de presupuesto de ese 
mismo año, el Programa fue incorporado al Sistema Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social cuya finalidad era formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos en 
materia de alimentación, salud y empleo temporal productivo, destinados a los sectores 
más pobres del país. 
Población Objetivo según el Marco Legal 
En el artículo 1 de la Ley 24059 se dispone como grupo beneficiario a la población 




materno-infantil en sus niveles de niños de 0 a 6 años de edad madres gestantes y en 
período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un estado de 
desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Posterior a la firma de la ley 
24059 en 1985, mediante un convenio suscrito entre la Municipalidad de Lima y la Junta 
Directiva de la Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de Leche, en 
diciembre de 1986, algo que después se incorpora en el reglamento de la citada ley, se 
amplía la cobertura de atención en el ámbito de la provincia de Lima a: 
 Niños de entre 6 y 13 años como segunda prioridad y 
 Ancianos y enfermos de tuberculosis como tercera prioridad  
Asimismo se comprometen a observar y respetar las siguientes normas con respecto 
a la población beneficiaria: 
Referido a la población beneficiaria: 
a) Primera Prioridad: Población de 0 a 5 años no lactantes, madres 
b) gestantes y madres lactantes, y niños en desnutrición de cualquier 
c) edad. 
d) Segunda Prioridad: Niños en edad escolar de 6 a 13 años. 
e) Tercera Prioridad: Ancianos y población afectada por la T.B.C. 
Referido a la situación socio-económica: 
a) Primera Prioridad: Asentamientos del tipo Pueblo Joven, Asentamiento Humano 
Marginal, barriadas o áreas similares de reciente formación (predominio de esteras, 
carencia de servicios 
b) urbanos básicos). 
c) Segunda Prioridad: Asentamiento de tipo Pueblo Joven, barriadas urbanización popular, 
cooperativa de vivienda consolidada o en proceso de consolidación (presencia de 
viviendas de material noble, construidas o en proceso de construcción, servicios 




urbanos deficientes o incompletos). 
d) Tercera Prioridad: Asentamientos organizados (callejones, corredores, casas vecinales) 
e) Cuarta Prioridad: Otras zonas de la Ciudad. 
Referido a aspectos organizativos: 
a) Primera Prioridad: Zonas con experiencia en organización vecinal y/o comunal vigente. 
b) Segunda Prioridad: Zonas con experiencia en organización vecinal y/o comunal no 
vigente. 
c) Tercera Prioridad: Zonas sin experiencia en organización vecinal y/o comunal. 
Esta misma lógica se recoge en el artículo 6 de la Ley 27470 del Programa del 
Vaso de leche, que se debe dar prioridad a la atención de los niños de 0 a 6 años y en la 
medida que se cumpla con ello se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años. Ambos 
dispositivos legales son enfáticos en precisar que sólo en la medida que se cumpla con esta 
población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 
siete a trece años, ancianos y personas afectadas por tuberculosis. 
Ración del Programa Vaso de Leche 
En el artículo 1 de la Ley 24059 se dispone que la población beneficiaria del 
Programa vaso de leche tendrá derecho a la provisión diaria por parte del estado, a través 
de los municipios, sin costo alguno para ellas, de 250 cc de leche o alimento equivalente. 
Entre las normas complementarias para el Programa del Vaso de Leche dispuestas en la 
Ley 27470 se establece que “la ración alimenticia puede estar constituida por leche en 
cualquiera de sus formas, y/o enriquecidos lácteos o alimentos que contengan un mínimo 
de 90% de insumos nacionales como harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya y 
otros productos”. El Instituto Nacional de Salud, define que un buen complemento 
alimentario debe aportar no menos del 30% de los requerimientos de energía y proteínas 
de acuerdo al grupo etareo, sexo y condición.  




El personal de salud que integra el Comité de Administración, como representante 
del Ministerio de Salud, deberá realizar la formulación de la ración alimenticia del 
programa vaso de leche utilizando los insumos propuestos por la Organización Social de 
Base. Dicha ración, según la Resolución Ministerial N.º 711-2002-SA/DM, debe aportar 
como mínimo 207 kcal y cubrir el 100% de los requerimientos de hierro, vitamina A y C, y 
el 60% de los micronutrientes restantes. Entre las normas complementarias, dispuestas en 
la Ley N.º 27470, se establece que la ración alimenticia puede estar constituida por leche 
en cualquiera de sus formas, o enriquecidos lácteos o alimentos que contengan un mínimo 
de 90% de insumos nacionales como harina de quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, 
avena, arroz, soya y otros productos nacionales. Se deberá adquirir aquellos alimentos de 
mayor valor nutricional adecuadamente balanceados y que tengan el menor costo. 
Asimismo, durante la formulación y valoración nutricional teórica de la ración se deberá 
tener en cuenta que el porcentaje de calorías provenientes del azúcar no supere el 10% de 
la energía total recomendada por la Organización Mundial de la Salud, el siguiente cuadro 
detalla valores de energía mínima establecidos por la RM. N° 711 – 2002 – SA/DM:
 
 
En el siguiente diagrama se detalla la secuencia que se realiza para la elaboración y 
aprobación de la ración en el programa vaso de leche, según las normas vigentes: 





Distrito de Yantaló 
Yantalo se encuentra ubicado en la provincia de Moyobamba, del departamento de 
San Martín. 
El Distrito de Yantaló fue creado por Ley Nº 10149 del 29 de Diciembre de 1944, 
debido a las gestiones del ex Senador por el Departamento Dr. Víctor M. Arévalo, 
habiéndose inaugurado el 29 de Abril del año de 1945. 
El distrito de Yantalo tiene una población de  2 791 (Según censo de INEI, 2 007) y 
una extensión territorial 544 Km2. El distrito de Yantalo limita, por el Norte, con el Rio 
Mayo y mide aproximadamente 31 Kms de longitud; por el Sur, limita con el fascinante 
Morro de Calzada, las Colinas de Vista Alegre y el Distrito de Calzada; por el Este, con la 
provincia de Moyobamba; por el Oeste, con el Río Tonchima. 
Yantalo es conocido como la “Tierra del Shitarero” porque antiguamente este 
distrito producía gran cantidad de maní y lo exportaban a otras ciudades. 
La temperatura varía de 23° a 28° y su clima es húmedo sub - tropical. 
En esta región se nota durante el año, que solo existen dos épocas: la más lluviosa de 




Octubre a Mayo y la menos lluviosa de Junio a Setiembre. El distrito de Yantalo tiene 4 
centros poblados que pueden ser visitados por los turistas. 
Yantalo es un distrito habitado por personas amables y hospitalarios que reciben a los 
turistas con alegría. 
Yantalo cuenta con los siguentes servicios: Fluido eléctrico, Telefono, Internet, Cable, 
Agua y Desague 
Etimolgía del nombre de distrito. 
La palabra Yantaló se deriva de dos voces quechuas: YANTA que quiere decir 
"LEÑA" y LO que significa" LOMO". De manera que definida etimológicamente, Yantaló 
es una palabra quechua que en castellano quiere decir " LEÑA AL LOMO". 
Este nombre fue dado por un Moyobambino llamado JOSE P. NORIEGA, quien era un 
hombre muy chistoso y quechuero, que en una ocasión, dentro de sus bromas bautizó a 
este pueblo primero con el nombre de YANTA y poco tiempo después el mismo le agregó 
la sílaba LO que en su conjunto combinados con las dos primeras sílabas: YAN-TA formó 
la palabra Yantaló, nombre que hasta hoy día tiene el pueblo. 
Es muy probable ésta denominación, por cuanto en general los Yantalinos, dicen que desde 
la época de su fundación hasta el presente los moradores tenían y tienen la costumbre de 
conducir sus productos a la espalda con destino a Moyobamba para hacer sus ventas o 
intercambio con los comerciantes.  
2.3. Definición de términos básicos 
Agentes Participantes. Son quienes participan con voz y voto en el diálogo y/o toma de 
decisiones en el proceso el presupuesto participativo. Está integrado por miembros del 
Consejo de Coordinación Local Distrital, los representantes de la sociedad civil 
debidamente identificados y acreditados. 
Presupuesto participativo. “Instrumento de política y de gestión, a través del cual las 




autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales 
están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado” 
(MEF, 2017). 
Talleres de Trabajo. Es la reunión de los Agentes Participantes convocados por el 
Alcalde con el fin de identificar los problemas y las potencialidades del distrito, así como 
también proponer las acciones que permitan resolverlos. En los talleres se define también 
los criterios de priorización para las acciones propuestas con el fin de atenderlos en orden 
de prioridades de acuerdo a los recursos presupuestales. 
Programa social. Se ha definido “programa social” como el conjunto de proyectos o 
actividades interrelacionados entre sí y que tiene un objetivo común, relacionado al 
desarrollo humano, tanto a nivel de generación de capacidades de las personas como de 
condiciones básicas para su desempeño (CGR, 2008, p.175) 
Programa Vaso de Leche. Es un programa que proporciona una ración alimentaria diaria 
(leche en cualquiera de sus formas u otro producto), a una población beneficiaria en 
situación de pobreza y extrema pobreza, tiene como objetivo: Mejorar el nivel nutricional 
de los sectores más pobres y así contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población 
que, por su precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus 
necesidades elementales, y así prevenir la desnutrición y fomentar la participación de la 
comunidad organizada (MIDIS, 2013, p.1) 
Ración. Cantidad de producto según tipo de alimento por persona por día. 
Valor Nutricional Mínimo: cantidad mínima de macro y micronutrientes que debe 
contener la ración del Programa del Vaso de Leche para cubrir, para el niño menor de 6 
años, el 15% del requerimiento diario de energía, 100% de los recomendaciones de Vit. A, 
Vit. C y Hierro y 60% de las recomendaciones de las demás vitaminas y minerales  





Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la 
ejecución del programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La fase de preparación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
HE2. La fase de concertación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
HE3.  La fase de coordinación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
HE4. La fase de formalización como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
 
 





Variable 1: Presupuesto participativo 
Variable 2: Programa Vaso de Leche 










Definición Dimensión Indicadores 
Instrumento de la gestión 
pública en el cual los recursos 
públicos se asignan, ejecutan y 
evalúan en función a cambios 
específicos que se deben 
alcanzar para mejorar el 
bienestar de la población. 
Lograr estos cambios supone 
producir resultados que 
mejoren notoriamente las 

































Definición Dimensión Indicadores 
Programa social del estado 
para afrontar la pobreza 
extrema mediante la 
alimentación destinada a 
poblaciones de características 
vulnerables como niños y 
niñas de 6 a 36 meses, 
preescolares, escolares, 
madres gestantes, mujeres en 
lactancia, ancianos y otros 
grupos quienes se constituyen 


















Control y rendición 
de cuentas 
 






4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exigió una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 
correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 
particular. (Hernandez, 2010, p. 81) 
 En ese sentido, las variables a correlacionar en la presente investigación son: 
presupuesto participativo y ejecución del programa vaso de leche. 
4.2 Tipo y método de investigación. 
El tipo de investigación en el presente trabajo fue: investigación científica básica, 
en este tipo de investigación; se recoge información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico y científico, orientado al descubrimiento de principios o leyes. Su 
finalidad es la producción  de teorías científicas en todos los campos de la actividad de la 
ciencia. (Valderrama, 2013, p. 38 – 39) 
El método principal que se empleó en la investigación, fue el método descriptivo 
correlacional, porque se observararon los datos obtenidos para explicar la relación entre las 
dos variables en estudio. 
4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, porque no se manipulara las 
variables. Asimismo, la investigación es transversal porque se recogerá los datos en un 
solo momento, en un único tiempo y su propósito será describir y correlacionar las 
variables en un momento dado.   
El diseño de investigación que se utilizará será el descriptivo- correlacional, en la 




medida que se tratará de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
variables, se esquematiza de la siguiente manera: 
 
M  =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r =  Relaciones entre variables 
4.4 Población y Muestra 
Población 
La población está constituida por todos los beneficiarios del programa de vaso de 
leche del Distrito de Yantalo. Los cuales están agrupados en 9 comités  
Población objetivo N° 
Niños de 0 a 6 197 
Niños de 7-13 2 
Madre gestante 9 
Madre lactante 48 
Adulto mayor 81 
Personas con TBC 0 
Población empadronada 
de beneficiarios 337 
Fuente: INEI (2009) 
 
 





La muestra fue por conglomerados, eligiéndose: 
 20 representantes de organizaciones de base del distrito de Yantaló para aplicar el 
instrumento de la primera variable (Presupuesto Participativo) 
 2 Comités de Vaso de Leche, conformado por 20  socios o beneficiarios, para aplicar el 
instrumento de la segunda variable (Programa Vaso de Leche 
Población objetivo N° 
Madre gestante 5 
Madre lactante 12 
Adulto mayor 3 
Muestra 20 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de información de 
diversas fuentes de información sobre la temática de estudio, para ello se analizaran 
fuentes primarias y secundarias. (Observaciones directas, fichaje, visita a bibliotecas, 
hemerotecas, etc) 
Técnica de encuesta en la medida que se utilizaran los instrumentos de medición 
debidamente normalizados.  Los instrumentos de recolección de datos son cuestionarios 
para ambas variables de estudio. 
 La validación del instrumento fue a través de juicio de expertos, 3 docentes de 
amplia trayectoria en el campo educativo con el más alto grado académico. 
 Para verificar la confiabilidad del instrumento, se sometió a la prueba Alfa de 
Cronbach. 
 




4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística 
descriptiva, el análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cualitativas y medias 
en el caso de las variables numéricas.  
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 
confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 
análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  
El tratamiento estadístico se llevó  a cabo con los datos recogidos en los 
instrumentos de investigación, las cuales se procesaran de la siguiente forma: 
 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 
el análisis de la información. 
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 













5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Validación de contenido: 
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de 
las dos variables que se detallan a continuación: 
V1: Presupuesto Participativo                              = 0.989 Válido 
V2: Programa de Vaso de Leche                        = 0, 976 Válido 
 




Análisis de fiabilidad de la variable Presupuesto Participativo 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
.989 13 
Análisis de fiabilidad de la variable Presupuesto participativo 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Comunicación 36.85 52.661 .988 .987 
Sensibilización 36.90 52.516 .932 .988 
Convocatoria 36.85 53.503 .891 .989 
Identificación y registro 
de agentes participantes 
36.85 52.661 .988 .987 
Capacitación de agentes 
participantes 
36.85 52.661 .988 .987 
Desarrollo de talleres de 
trabajo 
36.85 52.661 .988 .987 
Taller de identificación y 
priorización de 
resultados 
37.00 54.000 .772 .991 
Evaluación técnica de 
proyectos 
36.85 53.503 .891 .989 
Taller de priorización de 
proyectos de inversión 
36.90 53.779 .915 .988 
 Formalización de 
acuerdos y compromisos 
del Presupuesto 
Participativo 
36.85 52.661 .988 .987 
Articulación de políticas 
y proyectos  Provincial 
Distrital 
36.95 54.366 .781 .991 
Formalización en el PIA 
de los acuerdos y 
compromisos 
36.85 52.661 .988 .987 
Rendición de cuentas 36.85 52.661 .988 .987 
 
Análisis de fiabilidad de la variable Programa Vaso de Leche 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 








Análisis de fiabilidad de la variable Programa Vaso de Leche 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 











neutralidad en la 
selección de 
beneficiarios 
37.05 36.576 .874 .974 
Alimentos en cantidades 
suficientes 
37.15 38.766 .807 .975 
Nivel de satisfacción con 
el programa Vaso de 
Leche 
37.20 36.589 .889 .974 
Calidad de los alimentos 
por el color y sabor 
37.15 38.766 .807 .975 
Calidad de los alimentos 
por el valor nutritivo 
37.20 36.168 .952 .972 
Organización del Comité 37.05 36.576 .874 .974 
Información del 
Programa 
37.25 38.724 .632 .979 
Pagos extras realizados 
(Transporte u otros) 
37.15 37.187 .886 .974 
Participación en 
actividades del Programa 
37.20 36.168 .952 .972 
Administración del 
Programa Vaso de Leche 
37.15 35.713 .958 .972 
Solución a quejas o 
reclamos 
37.10 38.937 .702 .977 
Puntualidad de entrega 
de los alimentos 
37.20 36.484 .905 .973 
Control y rendición de 
cuentas 
37.15 35.713 .958 .972 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta 
Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   
datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.  
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 




expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.  
5.2 Presentación y Análisis de los resultados  
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es pequeña se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde el resultado 
de la significancia estadística es menor al 0.05.  
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Presupuesto 
Participativo 
.298 20 .000 .845 20 .004 
Programa Vaso de 
Leche 
.275 20 .000 .878 20 .016 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de la primera variable 
Por consiguiente como la muestra es pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 
Coeficiente de correlación de Spearman. 
Resultados, tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descriptivos de la variable Presupuesto Participativo 
Tabla 1 
Fase de Preparación del Presupuesto Participativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 3 15.0 
Bueno 12 60.0 
Muy Bueno 5 25.0 
Total 20 100.0 





Figura 1. Fase de Preparación del Presupuesto Participativo 
Interpretación: al analizar la variable presupuesto participativo en su dimensión fase de 
preparación, los encuestados (N = 20) expresan sus valoraciones y se tiene los resultados: 
Regular 15% (3), Bueno 60.0% (12) y muy bueno 20% (5). 
Tabla 2 
Fase de concertación del presupuesto participativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 
4 20.0 
Bueno 14 70.0 
Muy Bueno 2 10.0 
Total 20 100.0 
 
Figura 2. Fase de concertación del presupuesto participativo 




Interpretación: al analizar la variable presupuesto participativo en su dimensión fase de 
concertación, los encuestados (N = 20) expresan sus valoraciones y se tiene los 
resultados: Regular 20% (4), Bueno 70.0% (14) y muy bueno 10% (2). 
Tabla 3 
Fase de coordinación, Articulación de políticas y proyectos Provincial Distrital 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 
5 25.0 
Bueno 13 65.0 
Muy Bueno 
2 10.0 
Total 20 100.0 
 
Figura 3. Fase de coordinación del presupuesto participativo 
Interpretación: al analizar la variable presupuesto participativo en su dimensión fase de 
coordinación, los encuestados (N = 20) dieron las valoraciones siguientes: Regular 25% 
(5), Bueno 65% (13) y muy bueno 10% (2). 
Tabla 4 
Fase de formalización del presupuesto participativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 3 15.0 
Bueno 12 60.0 
Muy Bueno 5 25.0 
Total 20 100.0 





Figura 4. Fase de formalización del presupuesto participativo 
Interpretación: al analizar la variable presupuesto participativo en su dimensión fase de 
formalización, los encuestados (N = 20) expresaron los resultados: Regular15% (5), 
Bueno 60% (12) y muy bueno 25% (5). 
Tabla 5 
Presupuesto Participativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 4 20.0 
Bueno 13 65.0 
Muy Bueno 3 15.0 
Total 20 100.0 





Figura 5. Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Yantaló 
Interpretación: al analizar la variable presupuesto participativo los encuestados (N = 20) 
expresaron los resultados: Regular20% (4), Bueno 65% (13) y muy bueno 15% (3). 
Descriptivos de la variable Programa Vaso de Leche del distrito de Yantaló 
Tabla 6 
Cobertura del Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 1 5.0 
Bueno 16 80.0 
Muy Bueno 3 15.0 
Total 20 100.0 





Figura 6. Cobertura del Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló 
Interpretación: al analizar la variable Programa Vaso de Leche en su dimensión 
Cobertura, (N = 20), se tiene los siguientes resultados:  Regular 5% (1), Bueno 80% (16) 
y muy bueno 15% (3). 
Tabla 7 
Calidad del Programa Vaso de Leche 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 3 15.0 
Bueno 13 65.0 
Muy Bueno 4 20.0 
Total 20 100.0 





Figura 7. Calidad del Programa Vaso de Leche 
Interpretación: al analizar la variable Programa Vaso de Leche en su dimensión Calidad, 
(N = 20), se tiene los siguientes resultados: Regular 15% (3), Bueno 65% (13) y muy 
bueno 20% (4). 
Tabla 8 
Organización del Programa Vaso de Leche 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 5 25.0 
Bueno 12 60.0 
Muy Bueno 3 15.0 
Total 20 100.0 
 
Figura 8. Organización del Programa Vaso de Leche 




Interpretación: al analizar la variable Programa Vaso de Leche en su dimensión 
Organización, (N = 20), se tiene los siguientes resultados: Regular 25% (5), Bueno 60% 
(12) y muy bueno 15% (3). 
Tabla 9 
Control del Programa Vaso de Leche 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 7 35.0 
Bueno 12 60.0 
Muy Bueno 1 5.0 
Total 20 100.0 
 
Figura 9. Control del Programa Vaso de Leche 
Interpretación: al analizar la variable Programa Vaso de Leche en su dimensión Control 
(N = 20), se tiene los siguientes resultados: Regular 35% (7), Bueno 60% (12) y muy 
bueno 5% (1). 
Tabla 10 
Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 5 25.0 
Bueno 13 65.0 
Muy Bueno 2 10.0 
Total 20 100.0 





Figura 10. Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló 
Interpretación: al analizar la variable Programa Vaso de Leche (N = 20), se tiene los 
siguientes resultados: Regular 25% (5), Bueno 65% (13) y muy bueno 10% (2). 
Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche 
Planteamiento de hipótesis 
H1. Existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la ejecución del 
programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín 
H0: No existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la ejecución del 
programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín 
Nivel de significancia 
5% 
Estadístico de prueba 
Regresión lineal 





Resultados de Regresión Lineal 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 .981a .962 .960 1.325 
a. Variables predictoras: (Constante), Presupuesto Participativo 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) 7.517 1.567  4.797 .000 
Presupuesto 
Participativo 
.819 .039 .981 21.271 .000 
a. Variable dependiente: Programa Vaso de Leche 
 
Figura 112. Correlación de variables: Presupuesto Participativo y Programa Vaso de 
Leche 
Valor del t 
Poder predictivo de Programa Vaso de Leche 
t = 4.797 




Poder predictivo de presupuesto participativo 
t = 21.135 
Valor de P o significancia 
Programa Vaso de Leche 
p = 0.000 
Presupuesto Participativo 
p= 0.000 
Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Hay evidencia que existe una relación significativa entre el presupuesto 
participativo y la ejecución del programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martín. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Fase de preparación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. La fase de preparación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
H01. La fase de preparación como parte del presupuesto participativo NO se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 





Fase de preparación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche 






Vaso de Leche 
en el distrito 
de Yantaló 





Sig. (bilateral) . .000 
N 20 20 
Programa Vaso de Leche 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 12. Relación entre fase de preparación del presupuesto participativo y Programa 
Vaso de Leche 
Valor del coeficiente de correlación 
Planificación estratégica y resultados de aprendizaje 
Rho = 0.733 




Valor de P o significancia 
Fase de preparación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
P = 0.000 
Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 
Rho está entre el 0.7 y 0.9, la correlación entre las variables es alta, por lo tanto se afirma 
que: La fase de preparación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martin 
Hipótesis específica 2 
Variables: Fase de concertación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche 
Planteamiento de hipótesis 
HE2. La fase de concertación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
H02. La fase de concertación como parte del presupuesto participativo NO se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 





Correlación entre fase de concertación del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche 






Vaso de Leche 
en el distrito 
de Yantaló 





Sig. (bilateral) . .000 
N 20 20 
Programa Vaso de Leche 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 13. Correlación entre fase de concertación del presupuesto participativo y 
Programa Vaso de Leche 
Valor del coeficiente de correlación 
Fase de concertación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
Rho  = 0.916 




Valor de P o significancia 
Fase de concertación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
P  = 0.000 
Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 
Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: La fase de concertación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martin. 
Hipótesis específica 3 
Variables: La fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche  
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. La fase de coordinación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
HE03. La fase de coordinación como parte del presupuesto participativo NO se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 





Correlación entre Fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso 
de Leche 






Vaso de Leche 
en el distrito 
de Yantaló 





Sig. (bilateral) . .000 
N 20 20 
Programa Vaso de Leche 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 14. Relación entre fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa 
Vaso de Leche 
Valor del coeficiente de correlación 
Fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
Rho  = 0.867 




Valor de P o significancia 
Fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
P  = 0.000 
Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 
Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: La fase de coordinación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martin. 
Hipótesis específica 4 
Variables: La fase de formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche  
Planteamiento de hipótesis 
HE4. La fase de formalización como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
HE04. La fase de formalización como parte del presupuesto participativo NO se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 





Correlación entre fase de formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche 






Vaso de Leche 
en el distrito 
de Yantaló 






Sig. (bilateral) . .000 
N 20 20 
Programa Vaso de Leche 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 15. Relación entre fase de formalización del presupuesto participativo y Programa 
Vaso de Leche 
Valor del coeficiente de correlación 
Fase de formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
Rho  = 0.733 




Valor de P o significancia 
Fase de formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche  
P = 0.000 
Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor de 
Rho está entre el 0.6 y 0.8, la correlación entre las variables es alta, por lo tanto se afirma 
que: La fase de formalización como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martin. 
5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio del Presupuesto participativo y 
ejecución del Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantalo, Moyobamba, San 
Martín 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
En lo que se refiere a la variable 1, Presupuesto participativo, se evidencia que en sus 
dimensiones: preparación, concertación, coordinación y formalización se tiene los 
siguientes resultados: Regular 20%, Bueno 65% y muy bueno 15%. Al analizar los 
resultados de la variable, se relaciona con  el enfoque de la nueva gerencia pública. “El 
Presupuesto Participativo basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de 
la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y 
evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar 
de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren 
notoriamente las condiciones de vida de las personas” (MEF, 2010, p.8). 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, Programa Vaso de Leche, en 
sus dimensiones: cobertura, calidad, organización y control, se obtuvieron los resultados: 




Regular 25%,  Bueno 65%  y muy bueno 10% .  Al respecto, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social dice referente al Programa Vaso de Leche: “Es un programa que 
proporciona una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus formas u otro 
producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza y extrema pobreza, tiene 
como objetivo: Mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres y así contribuir a 
mejorar la calidad de vida de esta población que, por su precaria situación económica, no 
estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales, y así prevenir la 
desnutrición y fomentar la participación de la comunidad organizada” (MIDIS, 2013, p.1) 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, Fase de preparación del 
presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche, determinándose que el Rho= 0.733, 
evidenciándose que hay una correlación muy alta,  y  como el resultado P = 0.000. Se 
concluyó en la afirmación de la hipótesis que: La fase de preparación como parte del 
presupuesto participativo se relaciona significativamente con la ejecución del programa 
vaso de leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin 
         Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó    la asociación entre las 
variables, Fase de concertación del presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche, 
determinándose que el Rho=0.916, y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo 
se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis 
que: La fase de concertación como parte del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martin. 
             En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: La fase de coordinación del presupuesto participativo y Programa Vaso de 




Leche, calculándose el Rho  = 0.867, evidenciándose que hay una correlación muy alta 
entre ambas variables Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó 
en la afirmación de la hipótesis: La fase de coordinación como parte del presupuesto 
participativo se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche 
en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
En lo concerniente a la hipótesis específica 4, se analizó la relación entre las 
variables: La fase de formalización del presupuesto participativo y Programa Vaso de 
Leche, calculándose el Rho  = 0.733, evidenciándose que hay una correlación alta entre 
ambas variables Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la 
afirmación de la hipótesis: La fase de formalización como parte del presupuesto 
participativo se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche 
en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
             Finalmente respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 
Presupuesto participativo y Programa Vaso de Leche, para esto se aplicó el estadístico de 
prueba Regresión lineal como resultado del análisis estadístico se determinó que el 
presupuesto participativo  se relaciona significativamente con el Programa  Vaso de Leche 












Respecto a los descriptivos del presupuesto participativo y  ejecución del programa 
Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín, se concluye: 
El Presupuesto participativo en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín, en 
sus dimensiones: preparación, concertación, coordinación y formalización, en forma global  
se tiene los siguientes resultados: Regular 20%, Bueno 65% y muy bueno 15%. 
El Programa Vaso de Leche, en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín,  en 
sus dimensiones: cobertura, calidad, organización y control, a nivel global  se obtuvieron 
los resultados: Regular 25% , Bueno 65%  y muy bueno 10% . 
1.  Existe evidencia que La fase de preparación como parte del presupuesto participativo 
se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin Se obtuvo el Rho= 0. 733. La relación es 
alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
2. Existe evidencia que La fase de concertación como parte del presupuesto participativo 
se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin, se obtuvo el Rho= 0. 916. La relación es 
muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
3. Existe evidencia que la fase de coordinación como parte del presupuesto participativo 
se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin., se obtuvo el Rho= 0. 0.867. La relación 
es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
4. Existe evidencia que La fase de formalización como parte del presupuesto participativo 
se relaciona significativamente con la ejecución del programa vaso de leche en el 




distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin, se obtuvo el Rho= 0. 0.733. La relación 
es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
5. Se ha comprobado que el presupuesto participativo se relaciona significativamente con 
el Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba, San 

























1. A la Municipalidad Distrital de Yantaló: 
- Realizar talleres en el manejo de presupuesto participativo, capacitando de manera 
sostenida a la población y a la sociedad organizada, promoviendo la representatividad 
de los grupos vulnerables más excluidos. 
- Promover el desarrollo de  programas dirigido a las madres socias y beneficiarias del 
Programa Vaso de Leche, en el fortalecimiento de sus capacidades de educación 
nutricional y en salud y cuidado de sus hijos, y así generar capacidades para la 
autogestión. 
2. Al responsable del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad distrital de Yantalo, 
mejorar, estandarizar y supervisar el manejo del padrón de beneficiarios, lo cual 
fortalecerá el proceso de focalización del programa esta información debería ser 
compartida entre Municipio y comités de madres 
3. Al centro de salud del distrito de Yantaló, realizar el seguimiento de los beneficiarios 
del programa para monitorear el estado nutricional de los beneficiarios: niños, madres y 
adultos mayores Así como una supervisión o control más estricto en términos del 
contenido de nutrientes y el cumplimiento de las normas nutricional establecidas por 
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Matriz de consistencia 
Presupuesto participativo y ejecución del Programa Vaso de Leche en el distrito de Yantalo, Moyobamba, San Martín 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Existe relación entre el presupuesto participativo 
y la ejecución del Programa Vaso de Leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martín? 
Problemas específicos: 
PE1.   ¿De qué manera la fase de preparación como 
parte del presupuesto participativo se relaciona 
con la ejecución del programa vaso de leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 
PE2.  ¿De qué manera la fase de concertación como 
parte del presupuesto participativo se relaciona 
con la ejecución del programa vaso de leche en el 
distrito de Yantaló, Moyobamba, San Martin? 
PE3.   ¿De qué manera la fase de coordinación 
como parte del presupuesto participativo se 
relaciona con la ejecución del programa vaso de 
leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin? 
PE4.  ¿De qué manera la fase de formalización 
como parte del presupuesto participativo se 
relaciona con la ejecución del programa vaso de 
Objetivo  general: 
Determinar la relación existente entre el 
presupuesto participativo y la ejecución del 
programa Vaso de Leche en el distrito de Yantaló, 
Moyobamba, San Martín. 
Objetivos específicos: 
OE1. Determinar la relación existente entre la fase 
de preparación como parte del presupuesto 
participativo y la ejecución del programa vaso de 
leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin. 
 
OE2. Determinar la relación existente entre la fase 
de concertación como parte del presupuesto 
participativo y la ejecución del programa vaso de 
leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin. 
 
OE3. Determinar la relación existente entre la fase 
de coordinación como parte del presupuesto 
participativo y la ejecución del programa vaso de 
leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin. 
 
Hipótesis   general: 
Existe una relación significativa entre el 
presupuesto participativo y la ejecución del 
programa Vaso de Leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martín. 
Hipótesis  específicos: 
HE1. La fase de preparación como parte del 
presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del 
programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
 
HE2. La fase de concertación como parte del 
presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del 
programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
 
HE3.  La fase de coordinación como parte del 
presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del 
programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin 
HE4. La fase de formalización como parte del 
presupuesto participativo se relaciona 
significativamente con la ejecución del 




leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin? 
OE4.  Determinar la relación existente entre la fase 
de formalización como parte del presupuesto 
participativo y la ejecución del programa vaso de 
leche en el distrito de Yantaló, Moyobamba, San 
Martin. 
programa vaso de leche en el distrito de 
Yantaló, Moyobamba, San Martin. 
Metodologia Variables Población y muestra 
Enfoque  : Cuantitativo 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad 
entre los elementos que conforman el problema, 
que tenga definición, limitarlos y saber con 
exactitud donde se inicia el problema, también le 
es importante saber que tipo de incidencia existe 
entre sus elementos. (Hurtado y Toro,1998). 
Tipo de investigación      : No Experimental 
Dadas las características  del  proyecto, el  tipo de 
investigación es correlacional. Bernal (2006:113)  
afirma que las investigaciones correlacionales 
pretenden “examinar las relaciones entre variables 
o sus resultados, pero en ningún momento explica 
que una sea la causa de la otra. En otras palabras la 
correlación examina asociaciones pero no 
relaciones causales”  
 Diseño        : correlacional  
Diseño                    : Explicativo  
 
 

















Acuerdos y compromisos 
Fase de 
coordinación 
Articulación de politicas 
Fase de 
formalización 
Formalización en PIA 





















La población está constituida por todos los 
beneficiarios del programa de Vaso de Leche 
del Distrito de Yantalo. 
 
Muestra:      
20 beneficiarios del Programa Vaso del 
Leche del Distrito de Yantaló 
 





Cuestionario de presupuesto participativo 
 
Indicaciones: Estimado representante y presidente de Comité de Vaso de Leche, a 
continuación se presenta un cuestionario, referente al Presupuesto Participativo, se le pide 
contestar sus apreciaciones de forma honesta. 
N° 
Afirmaciones Deficiente Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Fase de preparación 
1 Comunicación 
    
2 Sensibilización 
    
3 Convocatoria     
4 Identificación y registro de agentes 
participantes 
    
5 Capacitación de agentes participantes 
    
Fase de concertación 
6 Desarrollo de talleres de trabajo 
    
7 Taller de identificación y priorización de 
resultados     
8   
Evaluación técnica de proyectos     
9 Taller de priorización de proyectos de 
inversión      
10  Formalización de acuerdos y 
compromisos del Presupuesto 
Participativo 
    
Fase de coordinación 
11 Articulación de políticas y proyectos  
Provincial Distrital 
    
Fase de formalización 
12 Formalización en el PIA de los acuerdos 
y compromisos 
    
13 Rendición de cuentas      
 





Cuestionario acerca del programa vaso de leche 
Indicaciones: Estimado socio o beneficiario del Programa del Vaso de Leche, 
continuación se presenta un cuestionario, al programa se le pide contestar sus 
apreciaciones de forma honesta. 
N° 
Afirmaciones 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
Cobertura 
1 Transparencia y neutralidad en la selección 
de beneficiarios     
2 Alimentos en cantidades suficientes  
   
Calidad 
3 Nivel de satisfacción con el programa 
Vaso de Leche 
    
4 Calidad de los alimentos por el color y 
sabor     
5 Calidad de los alimentos por el valor 
nutritivo     
Organización 
6 Organización del Comité  
   
7 Información del Programa  
   
8 Pagos extras realizados (Transporte u 
otros) 
    
9 Participación en actividades del Programa     
Control 
10 Administración del Programa Vaso de 
Leche 
    
11 Solución a quejas o reclamos     
12 Puntualidad de entrega de los alimentos     
13 Control y rendición de cuentas     
Leyenda: 
1 = Deficiente 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy Bueno 
